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ULOGA POLICIJE U PREVENCIJI DELINKVENTNOG PONASANJA DJECE U REPUBLICI
HRVATSKGJ
SaZetak
elanak se bavi razmatranjem moguiih posljedica na daljnje ponaSanje djece - pocinitelja kaznenih
djela, s obzirom na odredene postupke kojima su izwgnuta tijekom policijske kriminalistidke obrade. Iznosi
se pretpostavka da bi neki od ovih postupaka u stvari mogli bti pozitirma potkrepljenja daljnjeg delinkventnog
pona5anja ove djece. Razlog tome nalazi se u organizacionoj strukturi kriminalistieke policije. Naime, sve
do nedavno, poslovi vezani za delinkvenciju djece bili su inkorporirani u okvir poslova suzbijanja opieg
kriminaliteta, tj. nisu postojale nikakve zasebne organizacione jedinice kriminalistiike policije specijalizirane
iskljudivo za ovrr sloZenu problematiku.
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Zavod za preodgoj maouetnika Glina,
Ttrropolje
Svako dru5tvo teLi da u Sto veioj mjeri
suzbue ona pona5anja kojima se krSi dru5tveni
red. Ovaj dru5tveni red je zaStiien druStvenim
normama razlicitog stupnja prisilnosti za koje
se veZu sankcije razlibite teLine, a u skladu sa
vaZnoscu vrijednosti koja je zaStiiena
odredenom normom. Sredstva koja druStvo
koristi da bi suzbilo ovakva ponaSanjrl, razli6ita
su. Najefikasnije od ovih sredstava Jest
prevencija, tj. spredavanje da do takvih
ponaSanja uopie dode.
Prevencija se moZe shvatiti kao skup
razlicitih aktir,rnosti koje su usmjerene na to da
se sprijedi ili izbjegne ne5to nepoZeljno. Za ovaj
rad vaZno je odredenje pojma prevencije u
kriminolo5kom smislu. U tom smislu prevencija
moZe biti odredena kao skup aktirmosti koje
su usmjerene na to da se sprijedi pojavljivanje
delinkventnog ponaSanj a.
Postoji viSe klasifikacija Pojma
prevencija. Mi iemo spomenuti klasifikaciju na
primarnu, sekundarnu i tercij arnu prevenciju.
Primarna prevencija je usmjerena na to da se
sprij edi sama poj ava delinkventnog pona5anj a.
Tato se ovaj ,rblik prevencije moZe ozraditi i kao
prevencija u uZem smislu. Kroz ovaj oblik
prevencije provode se razlidite mjere kojima bi
se trebali ukloniti opii, posebni i pojedinadni
falrtori delinkvencije. Sukladno tome, mjere koje
se kroz ovu formu prevencije poduzimaju, mogu
biti podijeljene na opce (njima bi se trebali
ukloniti temeljni uzroci dovjekove otudenosti,
te stvoriti uvjeti za mnogostruk razvoj do{eka),
posebne (uklanJaJu posebne faktore
delinkvencije), te pojedinadne (nJima bi se
trebali razrijeSiti odredeni socijalni, obrazormi
i drugi problemi koji ugroZavaju grupe i
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Sekundarna prevencija trebala bi
sprij eciti fi k siranj e vec nastalo$ delinkventnog
pona5anja. U skladu s tim poduzimaju se
razlidite mjere poput ranog otkrivanja mladih
sa poremeienim ili delinkventnim ponaSanjem,
djelovanje prema rizidnoj populaciji i sl.
Tercijarna prevencija je aktivnost koja
je usmjerena da se sprijedi kriminalni powat.
Provodi se putem reintegracije delinkvenata u
zajednicu i znadi neku wstu naknadne skrbi.
Odigledno je da je ovo vrlo Siroko
postavljen koncept prevencije. U stvari, da bi
se u ovom sloZenom podrudju mogli postiii neki
rezultati, pristup i mora biti takav, tj. ukljucivati
Sto viSe razheitih aktirmosti i subjekata. Jedan
od subjekata koji bi trebao participirati u ovim
aktivnostima (moZda i jedan od vaZnijih) je i
policija. Kakva je uloga i pozicija policije na
ovom podrudju, gledano kroz opisanu
klasilikaciju preventirmih aktivnosti?
Te5ko je pretpostaviti da bi policija
mogla doprinijeti u provodenju opiih mjera
primarne prevencije. Medtltim, situacija je
mnogo povoljnija, barem teoretski, u drugim
aspektima prevencue, za eventualne doprinose
policije u ovom podrucju.
U tom smislu mogu biti korisna i
iskustva nekih stranih, poglavito Zapadno
Europskih, zernalja.
U Belgui i Saveznoj Republici Njemackoj
postoji vertilkalno organizir€rna Zenska policija,
od odsjeka na gradskom nivou, do pokrajinskih
policijskih direkcija. Ova Zenska policija ima
razlicite zadatke. Izmedu njih su i rano
otkrivanje moralno ili fizidki zlostavljane djece,
istraZivanje njihovih obiteljskih uvjeta,
otkrivanje mladih skitnica, istraZivanje
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kaznenih djela poeinjenih od strane djece i
mladih. Ponegdje se provode odredene
obrazovne i savjetodavne aktivnosti (Hirjan,
Singer, 1987, Singer, MikSaj-Todorovii, tg84).
U Australiji, SAD, Velikoj Britaniji i
nekim skandinavskim zemljama policija osniva
omladinske udruge i klubove u kojirna mladi
mogu pronaii razne zanimljive sadrZaje. Tamo
takoder mogu upotpuniti svoje profesionalno
obrazovanje, te dobiti individualnu pomoi i
savjete. Na ovaj nadin policija poku5ava
nadomjestiti oslabljeni socijalni okvir i
obiteljsku kontrolu (Singer, Mik5aj-Todorovii,
r984).
U Francuskoj su osnovani orijentacijski
i informacijski centri za mlade. Ovi centri
trebaju pomoii u zaStiti mladih ili ih usmjeriti
prema drugim sluZbama i servisima koji im
mogu pomoii. Uz Brigadu zamladeZ, u PariSkoj
policijije 1967. osnovan Ured za mlade. Zadatak
ovog Ureda je prikup'ljanje informacije o
administrativnim, obiteljskim i drtr5tvenim
problemima mladih, briga o rje5avanju tih
problema, intervencije, ukoliko je to potrebno,
u socijalnu ili obiteljsku okolinu mladih,
savjetovanje mladih u uspostavljanju dobrih
odnosa sa njihovom okolinom i dr. (Singer,
Mik5aj-Todorovii, 1984).
U Njemackoj je policija dijelila prospekte
roditeljima djece u kojima su bila naznadena
uputstva o seksualnim deliktima u kojima se
kao Zrtve pojavljuju djeca, te nadinima kako da
se ovakve situacije izbjegnu (Singer, MikSaj-
Todorovic, 1984).
Ovi primjeri ilustiraju kako policija u
odredenim zemljama, uz svoje redovne
duZnosti, ostvaruje takoder i odredene
preventirme aktivnosti.
Kakav je doprinos policije u ovom
podrucju u Republici Hrvatskoj? Smatramo da
se rnoL,e reii kako ovaj doprinos nije
zadovoljavajuii. Nisu nam poznate nikakve
sistematske preventivne aktivnosti koje bi u
Hrvatskoj provodila policija. Upravo suprotno,
smatramo da policija postupajuii prerna djeci
izwsiteljima kaznenih djela, ponekad proizvodi
sasvim drug;aciie posljedice od onih koje bi bile
poZeljne. Razloge zb,rg kojih je to tako,
razmatramo u iduiem poglavuu.
2. PROBLEM
Vrlo je teSko empirijski pro{eriti na koji
nadin postupci kojima su izloZena djeca
pocinitelji kaznenih djela od strane policije
utjecu na njihovo daljnje pona5anje. Zbog toga
u ovom clanku pokuSavamo teoretski prikazati
koje bi mogle biti pcsljedice na daljnje
pona3anje djece - delinkvenata, koja produ kroz
postupak policijske kriminalisticke obrade.
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Prvenstveni zadatak kriminalisticke policije je
da osigura tragove kaznenog djela, te Ca sprijeci
da se osoba osumnjicena kao pocinitelj
kaznenog djela sakrije ili pobjegne. Medutim,
unutar ovog okvira ima dosta prostora i za
odredena prventivna djelovanja koja su, cini
nam se, i nuZna kada se radi o djeci -
delinkventima koja su narocito osjetljiv dio
kriminalne populacije. Kako kaZu Hirjan i
Singer "... ispravan i pedagoSki formiran
kontakt izmedu djelatnika policije i maloljetnog
delinkventa moZe imati jak pedagoSki utjecaj.
Policija je otricno prva institucija koja dolazi u
dodir sa maloljetnim delinkventom, a ukoliko
je to dijete, ovaj kontakt cesto ostaje i jedini
izmedu djeteta i predstavnika druStvenog reda.
Utisci koje dijete dobija u ovim prvim
kontaktima, mogu imati znadajan utjecaj na
njegov daljnji odnos i stavove prema
predstavnicima druStva koji brinu o javnom
redu i sigurnosti, na njegovo daljnje ponaSanje,
i na konacan pedagoSki efekt krivicnog
postupka koji ie eventualno prema njemu biti
voden." (Hirjan, Singer, 1987, str. 358). U skladu
s tim, moZerno zakljueiti da ie postupci policije
biti osobito vaZni u odnosu na djecu - poeinitelje
kaznenih djela. Naime, prema hrvatskom
kaznenom zakonu, prema djeci (osobe mlade
od 14 godina) ne moZe biti voden kazneni
postupak, niti im moZe biti izredena kaznena
sankcija. Toznadi da ie policijawlo desto doista
biti jedina institucija drZave, zaduZenaza jatmi
red i sigurnost, koja ie doii u kontakt s djecom
- pociniteljima kaznenih djela.
Aktivnosti policije na prevenciji
delinkvencije djece mogu biti dvovrsne.
Prva forma prvencije koiu policijamoZe
ostvariti provodi se kroz rad uniformiranih
policajaca - pozornika. Ovaj oblik prevencije
uklanja uvjete za "prelazak na akt". Za ovu
formu prevencije od najveie je vaZnosti
prisustvo uniformiranog policajca "na pravom
mjestu u pravo vrijeme". Ocito je da ova forma
prevencije ima sasvim ograniden doseg, i to
barem iz dva raz,loga: l. ova forma prevencije
nema nikakav trajniji pedagoSki utjecaj i 2. ne
postoji mogucnost zapoSljavanja toliko velikog
broja policajaca da bi se na ovaj nadin mogla
sprijeciti kaznena djela.
Druga forma prevencue je ona koja bi
se mogla realizirati kroz djelatnost operatirmih
djelatnika policije. Operativno osoblje policije
provodi kriminalistidku obradu nad osobama(ukljucujuii i djecu) osumljidenim za kaznena
djela. SadrZaj i preventivni potencijal ovih
djelatnosti su znatno drugaciji i veii od
spomenute djelatnosti uniformiranih
policajaca. Da bi se ovaj potencijal mogao i
realizirati, ovaj kontakt bi trebao biti u prvom
redu pedagoSki oblikovan. Medutim, zbog
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odredenih okolnosti, ovaj kontakt ponekad
zadobija sasvim drugadiju formu od poZeljne.
U takvim sludajevimamoZe se pretpostaviti da
iz rrjega nastaju i drugacije posljedice od
poZeljnih. Smatramo da se glavni uzrok za
ovakvu situaciju nalitzi u organizacionoj
strukturi kriminalistidke policije u Republici
Hrvatskoj.
Kriminalistidka policija je u Hrvatskoj
organizirana na taj nadin da kriminalistieku
obradu nad osobama osumljiCertirn za kaznena
djela obavljaju operativni odjeli Policijskih
postaja na lokalnom (opiinskom) te Policijskih
uprava na gradskom niovu. Ovi operativni odjeli
su podijeljeni na nivou Policijskih postaja na
teriorijalne sektore, a na gradskom niovu na
Odsjeke prema wsti kaznenih djela za koja su
zaduZeni. Bitno je reii da do mjeseca travnja
1994. godine niti na nivou Policijskih postaja,
niti na nivou gradskih Policijskih uprava, nisu
postojale nikave organizacione jedinice koje bi
se bavile iskljudivo problemom maloljetnicke
delinkvencije. Kriminalistidku obradu nad
maloljetnim delinkventima kao i nad djecom -
podiniteljirna kaznenih djela, obavljali su
operativni djelatnici policije prema
teritorijalnim sektorima na nivou Policijskih
postaja, odnosno Odsjeka specijaliziranog za
odredenu vrstu kaznenog djela na nivou
Policijskih uprava. Najveii dio djece - podinitelja
kaznenih djela dolazio je u kontakt sa policijom
u Policijskirn postajama. U svakom slucaju,
policijsko osoblje koje se bavilo ovom
specificnom populacijom, nije bilo strudno
pripremlj en o za ov aj posao poveiane sloZenosti.
Slijedeii problem vaZanza odnos policije
prema djeci - pociniteljima kaznenih djela jest
pitanje kriterija po kojima se procjenjuje rad i
efi kasnost operati"rnog djelatnika poli cije. Ovdj e
postoji princip po kojem je operatitrni djelatnik
to uspjeSniji, Sto viSe kaznenih djelzt razrijeSi,
tj. Sto veiem broju kaznenih djela "pridoda"
osobu sumnjivu da je izvr5ila to kazneno djelo.
Zbog togaje za operativnog djelatnika policije
vaino da razrijeSi Sto veci broj kaznenih djela, i
u tom smislu na njega postoji i odredeni
pritisak. Ovoje, u stvari, u skladu sa temeljnim
zadatkom policije, ali problem nastaje kada se
ovaj princip protegne i na djecu - podinitelje
kaznenih djela kao na specifican dio kriminalne
populacije.
Sumirajuii do sada redeno, mogu se
izvuci tri zakljucka: l. do mjeseca tratmja 1994.
godine u Republici Hrvatskoj nije postojala niti
jedna organizaciona jedinica kriminalistidke
policije koja bi bila specijalizirana i,skkljucivo
za poslove maloljetnidke delinkvencije i
delinkvencije djece; 2. poSto je temeljni kriterij
po kojem se procjenjuje rad operativnog
djelatnika policije broj razrije5enih kaznenih
djela, tom kriteriju je prilagoden cijeli policijski
operativni rad, ukljucujuii i onaj vezan za
delinkvenciju djece; 3. zbog ovoga odredeni
problemi mogu nastati kada se djeca -
podinitelji kaznneih djela ukljucuju pod
nadleZnost policijskih organizacionih jedinica
koje se primarno bave suzbijanjem opieg
kriminaliteta. Na taj nacin se opisani kriterij
primjenjuje i na njih. To znali da ie
kriminalistickoj obradi djece - pocinitelja
kaznenih djela biti postavljeni isti ciljevi kao i
u kriminalistickoj obradi odraslih kriminalaca,
bez razmatranja njihove pedagoSke wijednosti
i eventualnih posljedica koje bi se mogle pojaviti
u njihovom daljnjem ponaSanju. Ovakvu
situaciju smo imali u Hrvatskoj do travnja 1994.
godine.
Kao Sto smo spomenuli ranije, prema
hrvatskom kaznenom pravu, djeca ne mogu biti
izlolena kaznenorn postupku, niti im se moZe
izreci kaznena sankcija. Djeca - pocinitelji
kaznenih djela su vrlo desto i svjesna te
cinjenice. Zbog toga za njih nije osobito vaZno
za koliko ie kaznenih djela koja su pocinili
saznati policija, buduii da se time njihov poloZaj
ne mijenja. Kod njih ne postoji, ili je bitno
reduciran, strah od teZe sankcij e zate:Ze powede
dru5tvenog reda. Ovo implicira da su ona wlo
prikladan izvor za razotkrivanje velikog broja
kaznenih djcla (r-reka od ove djece se pojavljuju
kao pocinitelji viSe stotina kaznenih djela). Za
operativr-re djelaLnike je u kontaklu sa ovom
djecom najvaZniji problem kako ih pridobiti da
priznaju Sto veii broj kaznenih djela koja su
izvrSili. Za ovo se upotrebljavaju sredstva
dvojbene pedago5ke vrijednosti. Naime, kod
najveieg broja djece, kao najprikladnija
sredstva se pokazuju postupci kojima se djetetu
pridajc odredeua vaZnost, poput laskanja,
izraZavanja divljenja prema njegovim
"pothvatirna" i dr. Na taj nacin, dijete: se osjeia
vaZno i Zcli prolongiraLi takvu pozicuu koja je
zanjega vjcrojatno ugodna. 'lo mo,Ze postiii na
nacin da se "pohvali" daljnjim kaznenim djelima
na Sto slijede daljnja odobravanja. Cijela ova
situacija za dijete nema nekih neugodnih
osobina. Upravo suprotno, Sto viSe kaznenih
djela dijeLc prizna, to viSe prima pozitivnih
potkreplj e r rj er. N akon policij ske kriminalisticke
obrade, dijctc ne dolazi u daljnji kontakt sa
institucijarna druSlvenog reda. Na koji nadin
ova situacij anto'ze utjecali na daljnje pona5anje
djeteta?
Prema B.F. Skinneru (prema Fulgosi,
1987), cjelokupno ljudsko ponaSanje moZe se
podijeliti na respodentno i operantno
ponaSanje. Respodentno ponaSanje se sastoji
od akcija k<r.ie su odgovor, odnosno reakcija na
prethodne p<-rdraZajc iz okoline. Medutim, od
veie je varZnosti za covjeka operantno
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ponaSanje. Ovaj tip pona5anja je prividno
nezavisan i rtekontroliran, tj. njemu ne prethode
nikavi direktni podraZaji. Skinner twdi da je
ovaj tip pona5anja kontroliran posljedicama
koje iz njega proizlaze. Posljedice koje iz
odredenog pona5anj a pr oizlaze za akter a, mogu
biti pozitivne ili negatirrne. Pozitivne posljedice
nazivaju se potkrepljenjem, te povecavaju
vjerojatnost pojavljivanja istog takvog
pona5anja u repertoaru pojedinca u
buduinosti. Suprotno tome, negativne
posljedice slabe ponaSanje koje prethodi takvim
posljedicama, te, ukoliko su dovoljno ucestale
i jake, dovode do gaSenja takvog ponaSanja.
Ovaj mehartizam pojacavanja ili slabljenja
pona5anja pod utjecajem posljedica koje
proizvodi, Sinner naziva operantnim
uvjetovanjem. Najveii dio ljudskog ponaSanja
je prema Sinneru ovakvog tiPa.
Ukoliko PoveZemo ovaj mehanizam
operantnog uvjetovanja sa ranije opisanim
odnosom izmedu policije i djece - podinitelja
kaznenih djela, mogli bismo zakljuciti da mnogi
postupci koje policija provodi prema djeci -
pociniteljima kaznenih djela mogu biti
interpretirani kao potkrepljenja delinkvencije
djece. Na osnovi toga moZemo pretpostaviti da
policija svojim postupcima tijekom
kriminalistidke obrade ponekad potkrepljuje
delinkventno ponaSanje djece - pccinitelja
kaznenih djela, te na taj nadin postaje generator
delinkventnog ponaSanja. Razlog tome se nalazi
u organizac:ionoj strukturi kriminalistidke
policije u Re:publici Hrvatskoj, tj. nepostojanju
specijaliziranih organizacionih jedinica policije
koje bi se barrile iskljucivo ovom problematikom'
Kako je rani-ie redeno, ovi poslovi su do nedarmo
bili ukljuceni u okvir poslova suzbijanja opieg
kriminaliteta.
3. ZAKTJUEAK
Na temelju ovog dlanka mogli bismo
zakljuditi da policija u Republici Hrvatskoj ne
tretira problem delinkvencije djece u smislu
prevencije. Osnovni razlog tome nalazi se u
nepostoj anj u relativno izdvoj enih
organizacionih jedinica policije koje bi se bavile
iskljucivo ovim sloZenim problemom. Ove
aktitmosti k<lje bi zahtijevale specifican pristup
inkorporirane su u okvir aktivnosti za
suzbijanje opieg kriminaliteta. Zbog toga se
rezultati rada na ovom podrucju wednuju na
osnovi istih kriterija kao i rezultati rada i
aktivnosti na podrucju suzbijanja opieg
kriminaliteta. Ovakva situacija, koja proizlazi
lz organizacione strukture kriminalistidke
polici.je, ponekad vjerojatno rezultira odredenim
nepoZeljnim posljedicama u daljnjem
pona5anju djece - pocinitelja kaznenih djela.
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Naime, policija vjerojatno kod odredenog broja
ove d.1 ece potkreplj uj e delinkventno ponaSanj e.
Da bi se promijenila ovakva nepovoljna
situacija, bilo bi nuZno ukloniti njezine uzroke'
Kao sto je navedeno, glavni uzrok ovakve
situacije je organizaciona struktura
kriminalisticke policije. Glavna promjenakojom
bi se zasigurno stanje uvelike poboljSalo'
sastojala bi se u osnivanju posebnih
organizacionih jedinica kriminalisticke policij e
koje bi se bavile iskljucivo problemom
delinkvencije mladih. Vrlo bi bilo bitno da ove
organizacione jedinice rade iskljucivo po
problemu delinkvencije mladih' tj' da ne budu
optereiene nekim dodatnim poslovima. Uz to'
bilo bi dobro da te jedinice budu relativno
autonomne u svom radu, koliko je to moguie'
s obzirom na prirodu policije kao institucije s
vrlo istaknutim principom subordinacije.
Razumljivo je da bi ovakve jedinice trebale biti
popunjene osobljem s adekvatnom edukacijom
i afinitetom za ov:u sloZenu djelatnost, u kojoj
se kriminalistidki momenti moraju
nadopunjavati s pedago5kim sadrZajima.
Medutim, popunjavanje ovakvih jedinica
adekvatnim osobljem vjerojatno bi bio manji
problem. Od prvenstvene je vaZnosti postaviti
adekvatnu strukturu kriminalisticke policije.
Rad ovakvih org,arrizacionih jedinica
specijalizirartih za poslove delinkvencije mladih'
koje bi bile relativno izdvojene od jedinica koje
se bave poslovima suzbijanja ope eg
kriminalitetzr, trebao bi biti wednovan na osnovi
drugaaijih kriterija, u odnosu na one kojima se
wednuje rad na suzbijanju opieg kriminaliteta.
Zbog toga ove jedinice moZda ne bi trebale biti
podredene rukovodstvu na nivou podrucnih
Policijskih postaja. Naime, pitanje je da li bi ova
rukovodstva imala dovoljno razumijevanja za
posebnosti u radu ovih jedinica.
Realizacija ovakvih promjena omo$ucila
bi obogaiivanje temeljnog zadatka
kriminalisticke policije odredenim preventirmim
aktivnostima i udincima, sto je osobito vaLno
za djecu - pocinitelje kaznenih djela koja su
naj osj etlj ivij i dio kriminalne populacij e. Ukoliko
policija u odredenim situacijama ne bi bila u
stanju doprinijeti prevenciji, barem bi se lrebali
sprijeciti postupci koji stanje pogorSavaju.
' eini se da ovaj problem nije proSao
nezapajcno u hrvatskoj policiji - U tratmju 1994.
godine provedene su odredene organizacione
promjene. U podrucni;n Policijskim postajama
zasnovani su zasebni- Odjeli za maloljetnicku
delinkvenciju koji takoder pokrivaju i problem
delinkvencije djece. Medutim, ovi Odjeli su joS
uvijek podredeni istim rukovodstvima na
podrudnim Policijskim postajama, te se dini da
nisu u dovoljnoj mjeri izdvojeni od jedinica za
suzbijanje opieg kriminaliteta. Zbog toga je i
-I
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otvoreno pit.anje da li ce rad ovih jedinica biti
vrednovan razliditim kriterijima od rada na
podrudju opdeg kriminaliteta. Takoder je pitanje
da li ie ove jedinice zaista biti oslobodene
dodatnih poslova, osim onih koje bi trebale
primarno obavljati. Na osnovi svega toga, moglo
bi se postaviti pitanje da li su ove promjene
provedene dovoljno korjenito da bi se situacija
popravila. U svakom sludaju, vrijeme ie
pokazati da li su ove promjene bile dovoljne ili
ne, da bi doprinijele odredenim poboljSanjima
na ovom vaZnom podrudju prevencije
delinkvencije mladih.
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